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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini dilakukan pada PT. Sumber Rejeki yang 
bergerak dalam bidang impor barang mainan anak dari China, 
merupakan perusahaan berskala menengah yang sedang berkembang, 
dan pengendalian internalnya masih kurang baik. PT. Sumber Rejeki 
saat ini belum memiliki Standard Operating Procedure (SOP) atas 
siklus persediaannya, diharapkan dapat menjadi pedoman, membantu 
perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, dan 
meningkatkan pengendalian internal menyangkut sistem persediaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang Standard 
Operating Procedure (SOP) atas siklus persediaan dalam rangka 
meningkatkan efektivitas pengendalian internal perusahaan. 
Dalam penelitian ini terdapat isi perancangan sistem 
prosedur dimulai dari analisis, evaluasi, memberikan saran-saran 
perbaikan, dan solusi terhadap siklus persediaan. Sumber data yang 
diperoleh, yaitu berupa struktur organisasi, sistem dan prosedur 
persediaan, job description, flowchart, dan dokumen-dokumen yang 
terkait dengan siklus persediaan. Metode yang digunakan dalam 
mengumpulkan data-data yang digunakan penelitian ini adalah 
dengan melakukan wawancara langsung dengan pemilik dan 
karyawan, observasi langsung ke perusahaan, dan dokumentasi. 
Penelitian ini menghasilkan perancangan Standard Operating 
Procedure (SOP) sebagai pedoman baku dalam rangka 
meningkatkan efektivitas pengendalian internal perusahaan. 
 
 
Kata Kunci: Siklus Persediaan, Standard Operating Procedure 
(SOP), Pengendalian Internal. 
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ABSTRACT 
 
This research was conducted at PT. Sumber Rejeki that 
specializes in toys imported from China, is a medium-sized company 
that is growing, and the internal control is not effective. Currently 
PT. Sumber Rejeki doesn’t have Standard Operating Procedure 
(SOP) on the inventories cycles, expected to be the guidelines, helps 
the company in the conduct of its operational activities, and improve 
the internal control system concerned supplies. This research aims to 
analyze and design the Standard Operating Procedure (SOP) for the 
inventory cycle in order to improve effectiveness internal control of 
the company. 
In this study there were contents system design procedure of 
analysis, evaluation, give advice on improvements and solutions to 
inventory cycle. Source of the data obtained, in the form of 
organizational structures, systems and procedures of inventory, job 
description, flowchart, and documents related to inventory cycle. The 
methods used in collecting data used in this research is to do a live 
interview with the owner and employees, direct observation, and 
documentation. This research resulted in the design of Standard 
Operating Procedure (SOP) as the standard guidelines in order to 
improve effectiveness internal control of the company. 
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